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Excmo. Sr. : S. M. el. Rey (Q. D. e.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Autoriza al Contralmirante, en situación de reserva,
D. Manuel Laulhé y Pavía para fijar su residencia en
San Fernando (Cádiz), disponiendo al propio tiempo se le
abonen los haberes que le correspondan por la Habilita
ción General de aquel Departamento.
23 de febrero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente Genefal de Marina.
o
Nombre al Capitán de Navío D. Antonio López Cerón
Comandante de la provincia marítima de Algeciras en
relevo del Jefe de igual empleo D. Ramón Martínez del
Moral, que pasa a otro destino.
23 de febrero de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal. _
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Márina.
Nombra Comandante de la provincia inarítimá d'e Gran
Canarias al Capitán de Navío D. Ramón Martínez (-l'el
Moral.
16 de febrero de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento G.e Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr-. : Solicitado por la representación 'L'e la Ex
posición proyectada en Barcelona la concurrencia de la
'Marina a la misma, en el doble aspecto de su historia y
tradición y de sus actuales recursos de industria y mate
rial; convinienCio a los fines solicitados establecer un enla
entre aquella representación y la Marina para conocer,
en primer término, la extensión del local que la Marina
necesitaría, y más adelante los elementos al detalle y pro
cedimiento para la concurrencia, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido designar para el desempeño de este cometido
de enlace al 'Capitán de Navío D. José Luis Colonia y Pé
rez, quien queda autorizado para interesar cie todos los
Centros y Dependencias de la Marina, en forma oficiosa,
cuantos datos precise para el desempeño de su cometido,
y, por lo tanto, por los Jefes de aquellos Centros y De
pendencias se le darán las posibles facilidades.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de febrero de 1927.
CoRiNtwo.
Sr. 'General Jefe de la Sección Ciel Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Como resultado de propuesta formulada al efecto, y
de conformidad con lo informacio por la Sección del Per
sonal de este Ministerio, dispone que, sin desatender el
destino que actualmente tiene conferido el Capitán c¿e
Corbeta D. Manuel Garcés de los Fayos y García de la
Vega, pase destinado de Vocal técnico de la Comisión
Inspectora del Arsenal d'e La Carraca con los cometidos
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Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr. : Vista la solicitud del Comandante Médi
co de la Armada D. Alfredo Sánchez Bordallo, con des
tino en el hospital de Marina del Departamento Ciel Fe
rrol, en súplica de que se le concedan dos meses de li
cencia para asuntos propios, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Sección de Sanidad, hatenido a bien acceder a lo solicitado y disponer que el ex
presado Tefe quede afecto durante esta licencia al Depar
tamento de Cartagena, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación d'e la Comandancia de Marina de Alicante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
23 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector Tefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Gene:ales de los Departamentos del Fe
rro] y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
—=O=
Direcdon General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : No habiéndose presentado para continf.ar
prestando sus servicios en el Centro de su destino el nr
denanza civil, eventual, de la Escuela de Náutica de Bar
celona D. José Cánovas Cervantes, y habiendo presen
tado la renuncia de su cargo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acr.( •In con lo propuesto por esa D:rección General
de Navegación, se ha servido declarar su cesantía.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. II de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. interventor Central de Malina. 1




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad'
con lo propuesto por esa Dirección General, y en cum
plimento a las disposiciones vigentes, se ha servido dis--:
póner se publque en la Gaceta de Madrid y en el DIARld
. OFICIAL de este Ministerio la sentenCia -dictada pór .el
Tribunal Supremo en' el pleito proniovido por el Profe
sor :numerario, en propiedad de Derecho 'y Legislación de
las Escuelas de Náutica, D. Gerardo_Abad y Conde, con
tra la Real orden de 19 de junio de, f925, que le declaró
cesante.
-
Lo que de Real orden digo a V. E.' :para- su. conoci -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
- Madrid, I1 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director 'General de Navegación.
SerioreS...
Don Severiano Barros Lis, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo,
Certifico : Que por esta Sala -se ha dictado la siguien
te sentencia:
En la Villa y Corte de Madrid, a 31 de diciembre
de 1926, en pleito que ante Nos pende, en única instan
da. entre D. Gerardo Abad Conde, demandante, repre
entado por el letrado I). José Puig de Asprer, y la Ad
ministración General (lel Estado, demandada, y en su
nombre el fiscal, sobre revocación o subsistencia de la
Real orden del Ministerio de Marina que acordó la nu
lidad del nombramiento) del recurrente de Profesor nn
merario de la Escuela Náutica de Cádiz.
Resultando que D. Gerardo Abad y Conde, Profesor
numerario de Legislación mercantil de la Escuela de Co
mercio de La Coruña, en 6 de agosto de 1924 solicitó del
Ministerio de Marina se le nombrase Profesor en pro
piedad de la asignatura de derecho y Legislación, de Es--
cuelas de Náutica, por reunir las condiciones exigic.tas
para tal nombramiento por la Real orden de 14 de julio
de 1924, y con sujeción al art. 19 y concordantes del
Real decreto de 6 de junio del mismo año, en razón a ha
ber sido nombrado con anterioridad catedrático interi
no de Derecho de la Escuela de Náutica de La Coruña
por Real orden de 29 de enero de 1914, tomando posesión
en 18 de febrero siguiente v cesando en 30 de junio cle
1924, o sean más de diez arios de servicios en el desem
peño de cátedras, y de ellos más de tres en la de Derecho
y Legislación.
Resultando que en virtud de la referida instancia, y
previa la instrucción del oportuno expediente, fué nom
brado el Sr. Abad Conde, por Real orden de 6 de marzo
de 1925, Profesor numerario en propiedad de Derecho y
Legislación de las Escuelas de Náutica,' con el sueldo c:e
5.000 pesetas anuales.
Resultando que requerido el Sr. Abad Conde, por cr
den de la Dirección General dé Navegación de 4 de mar
zo de 1925, para que manifieste a cuál Cie las Escuelas
de Cádiz, Bilbao o Santa Cruz de _Tenerife deseaba ser
destinado, coritestó dicho señor a tal requerimiento, con
fecha 11 del propio mes, manifestando que no podía ele
gir ninguna de las tres Escuelas expresadas mientras no
se. resolv¿ese la petición de excedencia que tenía lolicita
da en 7 de enero anterior.
Resultando que en II de abril de 1925, por Real orden
del Ministerio de Marina, fué destinado D. Gerarin Abad
Conde, a propuesta de la Dirección General de Navega
ción, a la Escuela de Náutica de Cádiz.
Resultando que en 7 de enero (le I92solicitó el señor
Abad Conde del Director General de Navegación que se
autorizase al recurrente, así como a los demás catedráti
cos de otros Centros oficiales que fuesen nombrados Pro
fesores en propiedad de las Escuelas de Náutica, par-1
tomar posesión del cargo de su nombramiento en la Co
mandancia de Marina de la localidad en que radicase la
residencia oficial del interesado en el momento del nom
bramiento, y que se le ,concediese la excedencia voluntaria
al qué así lo deseare, sin necesidad de tomar posesiówdel
destino en la Escuela para 'la que pudiera ser' .nornbrado,
-figurando eh• el escalafón de Escudas de _Náutica corno
excedentes voluntarios', -sin sueldo, en 'el puesto. que ,Pmr
.sti antigüedad correspon-clira -a caíl'a
luego, se declarase al- Solicitante en esa. situación. _-
Resultando • que la precedente
• instancia fué
da pár. la Dirección General de- Navegación en e.1 s'enti-lo
¿l'e que procedía -resolverla en" los siguientes tett/un:
i./4 Los prófesor.es a quienes córresponda: otupari des
de luego, cátedra en Escuela de Náutica determinada, 'de
berán tomar posesión ¿le sus cargos con las formalidades
que establece el art. 97 del reglamento anteriormente
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tado y en los plazos y lugares que el mismo determina.
.).° Dichos profesores, después de efectuar la toma de po
sesión, podrán solicitar la excedencia voluntaria,.con arre
glo a lo dispuesto en el último párrafo del mismo ar
tículo ; pero deberá entenrese que la Administración se
reserva la facultad de concederla o no, según lo aconse
jen las conveniencias del servicio y no lo impida la nece
sidad de atender con toda urgencia a la completa organi
zación de las Escuelas de Náutica, procurando que estén
cubiertas la mayoría de las cátedras. 3.0 Los profesons
que por ser su número superior al de cátedras de la res
pectiva asignatura que deban proveerse inmediatamente ha
yan de quedar en situación de excedentes forzosos, to
marán posesión, a los efectos de perfeccionar su derechc
al percibo de haberes que en dicha- situación les corres
pona y demás que les sean inherentes, ante el Coman
dante de Marina de la provincia más próxima al lugar
que deseen fijar su residencia.
Resultando qqe, conforme el Ministro de Marina con el
anterior informe, se expidió la Real orden de 27 de mar
zo de 1925, desestimando la instancia referida del señor
Abad Conde.
Resultando que en 6 de abril siguiente dirigió el señor
Abad Conde nueva instancia al Director General de Na
vegación solicitando la excedencia voluntaria por el pla
zo mínimo de un ario y el máximo de diez, siendo des
estimada esta instancia por Real orden de 15 d'el mismo
mes, por oponerse a. lo solicitado la Real orden de 27
de marzo anterior.
Resultando que contra la Real orden citada de 15 deabril interpuso el Sr. Abad 'Conde recurso contenCioso
admr'nistrativo, pendiente'ante esta. Sala con el núm. 7.321.Resultando que en Ti d'e mayo de 1925 D. Gerardo
Abad Conde dirigió instancia al Presidente. del Directo
rio Militar pidiendo se declarase que había tomado regla
mentariamente posesión de su cargo de Profesor de Es--
cuela de Náutica ante la Comandancia de Marina d'e La
Coruña el día T i de .abril anterior, conforme al artículo 97del Real decreto. de 7 de febrero d:el propio ario ; que sele concediese la excedencia voluntaria, sin sueldo, pormás de un ario y menosikle diez, y que, por consiguiente.
se dejase sin efecto la Real orden de T i de abril, por la
que se le había. destinado a la Escuela de Cádiz, alegando
como causa para no presentrse a servir esta plaza el no no
der ausentarse de la Escuela de Comercio de La Cottrria,
la que era Catedrático numerario, hasta terminar los exá
menes v corresponderle la situación de excedencia vo
luntaria.
Resultando que por no haberse presentado el Sr. Abad'
Conde a tomar posesión de su cargo dentro del plazo señalado en el artículo 97 del Real decreto d:e 7 de febrero
de T925, segú,n participaba el Director de la Escuela de
Náutica de Cádiz, el Ministerio de • Marina resolvió, porReal orden de 19 de junio de 1925, declarar nulo y sinningún valor. ni efecto el nombramiento otorgado al ex
'1,-.)résado ér Real orden ..clé de .marzo anterior. •
Resultando que la instancia del Sr. Abad Conde al
Presidente del Directorio Militar, de que se ha hechamérito, fue desestimada por Real orden 'de 6 de julio'
de 1925, mandando que el, recurrente se atuviese a lo re--
suelto en la Real orden de 19 de junio anterior.
Resultando que contra. la -Real .orden, de 19 de junio
de 1925 interpuso D. Geranio Abad Conde recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala, formalizando en su
(lía de la demanda, con la súplica de que se revoque laorden recurrida y se declare que la d'e 6 de marzo del
mismo ario quAe le nombró Profesor ñtimerario de De
recho r Legislación de las Escuelas de Náutica tiene to
do su valor y eficacia.
Resultando que emplazado el Fiscal para contestar a la
¿temanda se opuso a ella, con la petición de que se estime
la excepción de incompetencia que alega, o que, en otro-,
caso, se confirme la Real orden recurrida y se absuelva
a la Administración.
Visto), siendo ponente el Maglistrado D. Manuel -
nández Golfín.
Visto el artículo) 4.°, número 3, de la: lev que regula
el ejercicio de esta jurisdicción.
Vistos los artículos T.°, 5.0 y 19 del Real decreto-lev
de 6 de junio de 1924.
Visto el artículo r.° del Real decreto-ley. de 3 de julio
siguiente.
Vistos los artículos a." v 97 del Reglamento para el
régimen y gobierno de las Escuelas de Náutica de 7 de
febrero de 1925.•
Considerando que fundada la excepción de incompe
tencia de jurisdicción alegada como perentoria por el Mi
nisterio Fiscal, en que la Real orden recurrida es confir
matoria de la de 27 de marzo anterior y acuerdo de la
Dirección General de Navegación de 15 de abril siguien
te, procede sea desestimada, ya que contra este último ha
interpuesto el actor recurso contencioso-administrativo nú
mero 7.32T en tramitación, y la de 27 de marzo denegó la
solicitud de que se. autorizase al mismo, y demás que es
tuviesen en su caso, para ,que pudieran tomar posesión
del cargo de Profesor de las Escuelas de Náutica en la
Comandancia de Marina de la localidad d'e su residencia
oficial, así como que se concediese la excedencia volun
taria al ciue así lo desease sin necesidad de tomar pose
sión del destino en la Escuela para la que pudieran ser
nombrados ; mientras que la recurrida se limita a decla
rar nulo y sin valor ni- efectos el nombramiento confe
rido al hoy demandante por Real orden de 6 de marzo
anterior.
Considerando que del expediente gubernativo no re
sulta tomara el mismo posesión, como afirma, en laComan
dancia de Marina die La Coruña del cargo de Profesor
numerario, en propiedad, de la cátedra de Derecho y Le
gislación de las Escuelas oficiales de Náutica, ya que si
bien manifestó en su instancia' fecha i i *de mayo de 1925
había presentado el i T de abril anterior en la citada
Comandancia solicitando tomarla. no dice se le diera, si
no todo' por el contrario, que dicha Autoridad le 'contestó
pondría en conocimiento de la Superioridad el hecho de
la presentación con tal objeto, así com.() que hasta la fe
cha de la referida instancia "no .se había •comunicado
nada respecto a tal posesión".
Considerando que tanto la cuestión relativa a ésta co
mo la de su derecho a obtener la excedencia a.ntes. de
posesionarse del cargo, -fueron definitivamente resueltas
P01 ; Real orden de 27 de marzo d'e 1925, firme y con
sentida por el hoy rectirrente, pues que habiendo solici
tado D. Gerardo Abad en 7- ,de enero d'el referido afic
fundado en que al regular el Real decreto de 14 de
julio ¿e 1924 el derecho concedido por él de 6 dé junio
antériOr • at.prbfesdi'ado'.iilterino. dé las suprimidas' Escue
las de Náutica que reuniese determinadas condiciones
para ser nombrado en propieda¿', concedió tal gracia.
entre- otros - varios,. al -recurrente-- -que por- el - Ministerio se sic-viera disponer se autorizase al mismo, así como
-los" demás-Catedráticos de otros Centros- oficiales que
•fueron nombrados Profesores, en propiedad, de las Es
-cuelas citadas, para que tomasen posesión del cargo de
su nombramiento en la Comandancia de Marina de
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localidad de su residencia oficial en el momento de su
nombramiento. concediendo la excedencia voluntaria al
que así lo desease sin necesidad de tomar posesión del
destino en la Escuela para la que pud¿era ser nombrac;o,
y figurando en el escalafón corno excedente voluntario
sin sueldo, en el puesto que por ,su antigüedad corres
pondiera a cada uno, "declarando, desde luego, en tal caso,
al que suscribe", fué tal instancia, sobre tomas de posesión
y excedencia voluntaria, desestimada por la Real orden
firme antes réfer¿da de 27 de marzo de 1925, por opo
nerse a ello el párrafo 3.° del artículo 97 del Reglamento
aprobado por Real decreto de 7 de febrero anterior.
Considerando que éste, en el artículo citado, precep
túa que "la toma de posesión originará el derecho al per
cibo de haberes y demás correspondientes al profeso
rado'', y que "a los Profesores les darán posesión los Di
rectores de las Escuelas y a éstos el Comandante de MI
rina de la provincia respectiva, dándose cuenta en am
bos casos al Director General de Navegación", precepto.
en cuanto a la toma de posesión de los Profesores, que
estaba ya consignado en el párrafo 3.° del artículo I.°
del Real decreto-ley de 3 de julio de 1924, y que reitera
el artículo 2.° del Reglamento al disponer "que corres
ponde a los Directores de las•:
2.° Dar posesión de sus cargos a todo el persona,
tanto docente como administ:atiyo y subalterno....."
Considerando que por ello la Real orden recurrida c'w
19 de junio de 1925, al declarar nulo y sin ningún valor
y efectos el nombramiento otorgado al Profesor D. Ge
rardo Abad Conde por Real orden de 6 de marzo anterior,
pon no haberse presentado a tomar posesión de su destino
de Profesor numerario, en propiedad, de la Escuela de
Náutica de Cádiz dentro del plazo señalado en el art. 97
del Estatuto aprobado por Real decreto de 7- de febrero
del expresado año no -vulneró ningún derecho del actor,
ya que tal artículo, en su párrafo 5.°, dispone, reprodu
ciendo a la letra el último del artículo 1.° del Real de
creto-ley de 3 de julio de 1924, que -si el Profesor nom
brado no tomara posesión dentro de los plazos estable
cidos perderá todos los derechos adquiridos por su nom
nombramiento si no justificare cumplidamente la absoluta
imposibilidad de haberlo efectuado.
posibilidad d'e haberlo efectuado".
Fallamos que desestimando la excepción de incompe
tencia de jurisdicción alegada como perentoria por el Mi
nisterio Fiscal, debemos absolver, y absolvemos, a la Ad
ministración general ,del Estado de la demanda inter
puesta a nombre de D. Gerardo Abad Conde contra la Real
orden recurrida dictada por el Ministerio de Marina el 19
de junio de 1925, que declaramos firme y subsistente.L--Asi
por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de
Madrid, e insertará en la Colección Legislativa, lo pronun
ciamos, mandarnos y firmamos.—Antonio de la Bárcena,
Manuel Díaz Gómez, Manuel F. Golfín, Leopoldo L. In
fantes, Mariano García.
Publicación : Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el Excmo. Sr. D. Manuel Fernández Golfín, Magis
trado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia públi
ca en el día de hoy la Sala de lo Contencioso-administra
tivo el mismo, de lo que, corno Secretario, certifico.--
Madrid, 31 de diciembre de 1926.—Severin0 Barros de Lis.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83
c¿e la ley Orgánica de esta jurisdicción, expido el pre
sente testimonio, que se remitirá al Ministerio de Ma
rina a los efectos del referido -artículo y los del 84 de la






Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo
(C. L., página 268), por las causas que se expresan:
de 1904
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Escribiente de nueva or
ganización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de






Solicita le sea concedida la
continuación en la situa
ción de supernumerario
sin sueldo en que se en
cuentra Interesado
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por carecer la instancia del timbre co
rrespondiente y ser además impro
cedente.
Madrid, 22 de febrero de 1927.—El General ,Tefe de la Sección, Angel Cervera.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
En cumplimiento a lo dispuesto en la Real orden de 27
de junio de 1924 (D. O. núm. 153), se publican los nom
bres y circunstancias ci'e los individuos que a continuación
se expresan, desertores de buques mercantes españoles
en el puerto de Nueva Orleans.
Madrid, 12 de febrero de 1927.
El DirectorGeneral de Navegación,
José Núñez.
Sres. Directores locales de Navegación.
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NOMBRES BUQUES
Samuel Agrelo Hernio.. .... . ;Infanta Isabel
Sebastián Carmona López
Cristóbal Dalias Rumí 'Idem
Jesús Dávilá Dávila Infanta Isabel
,íosó Domínguez Pér. z . Balines
José Fernández García Bnreelonai c
Arturo Gallego Quierín irnfanta Isabel
1‹,arnón Hermo Fernández Cádiz..
Pedro Iglesias Pazos Mar Báltico
,osé Jiménez Lobato BalmeQ
Joaquín Maño Dávilas Mar Báltico
V. Mariño Farnández lArtza Mendi
9icardo Mariño García iBarcelona
Miguel Molina Martín Balmes
Pascual Murcia Murcia Idem
José Cuteiral Díaz Artza Mendi .
Vicente Pérez Becerra Barcelona
vernando Porto Paz . Infanta Isabel..
Severino Porto Paz ••• Idem
d•osé Noal Rodríguez 'dem
llamón Núñez Santiago Artza Mendi
,osé Rego Vilaso Barcelona
aodríguez Cervantes Idem
E. 'Criarte Urezuma Tiflis







































































































Don Amador Bravo Míguez, Contramaestre mayor, D:.-
niente de Navío graduado, Ayudante de Marina de Ri
veira. y. Juez instructor del expediente instruido para
acreditar el extravío del pase a la reserva del inscripto
de este Trozo Antonio García Leustres, folio 46/916,
Hago saber : Que por decreto .del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento, fecha To del actual, declára
se justificado el extravío de dicho documento, quedando,
por tanto, nulo y sin valor alguno, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no lo entregue
en este Juzgado.
Riveira, 19 de febrero de T927. El juez instructor,
Ainador Bravo.
Don B>Isilio Fuentes Serna, Alférez de Infantería de
Marina y juez instructor del expediente instruido pa
ra acreditar el extravío de la licencia absoluta del que
fué Cabo del expresado Cuerpo, perteneciente al re
emplazo del alío 190T, Andrés Segura Alarcón,
Hago saber: Que justificado el extravío del citado d
,
cumento, segun resolucion recaída en dicho expediente,
dejo nulo y sin valor alguno la expresada licencia ab
soluta, incurriendo en responsabilidad la persona que, de
poseerla, no la entregue o haga uso de ella.
Cartagena, T6 de febrero de 1927.—El jlle7 instructor,
BasiAio Fuentes.
o
Don Manuel Montes y Blanco, Comandante de Infante
ría de Marina, Ayudante militar ce Marina y Juez ins
tructor del Distrito de Palamós,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cartilla
naval al inscripto de este Trozo núm. 28, del reemplazo
de 1924, Juan Durán Con, Cieclaro nulo y sin valor al
guno el expresado documento, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega de él.























Carboneos en LAS PALMAS.E
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Carboneos en Barcelona, Mallo. Chiliz, Uillagarc(a, Corcubln, Sanlpnder. eki,,, vii n
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1FABRICADE PINTURAS, BARNICES Y COLORESAUSIAS MARCH. OS, PRAL TELÉFONO 949 15. P.
Pinturas submarinas.—Pinturas para oostadoh..Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonaa.—Pinttuus en pasta.--Bantíces de todas clases.—
Seoantes.—Colores, etc.,
Solkiten.se precios y condicione&
mon: vrilizo ;allgeaoi
CONSfRUYEá ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo.:Jora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
eoilventos, buques, etc., oto.
riiaWitittNCIAS DI M48 Di 3.000 MOT0133
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Españoi
Laboratorio Vello PROUNZA, 467.-TEL12, 336 S. BARCELONA
411444441.~114r
Navajoy Velázquez
Primera Casa en bolean) y artículos de limpieza,
brillo Sol, lo melor para encerados de pisos y
muebles.
Hortaleza, 51. Teléfono 3324
.A.urromb-v-insis
Carrera de San jerónimo, SR, Madrid
